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INTRODUCCION
Hasta nuestros días, los ’’censos de población" siguen siendo la princi­
pal fuente de datos estadísticos, y gran parte de la información recogida, a 
través de este procedimiento, es la que sirve de base a los gobiernos para fi_ 
jar sus políticas y planes de desarrollo económico y social.
En esta oportunidad, se ha tomado la información correspondiente a las 
características económicas de la población, recolectada en los tres últimos 
censos levantados en el país, con el objetivo principal de establecer una re­
lación entre el crecimiento y estructura de la población y el crecimiento de 
la mano de obra; de tal modo de preparar las proyecciones de la población e- 
conómicamente activa que se presentan en las páginas siguientes.
La intención del presente trabajo es la de contribuir con la información 
básica, a todas aquellas personas o instituciones, que de tina u otra forma, 
se interesan por el conocimiento del volumen de la población económicamente 
activa (PEA) y necesitan de ella para la formulación de políticas y programas 
destinados a crear y emplear, de modo efectivo, los recursos de mano de obra, 
puesto que dichas proyecciones son útiles, por ejemplo, cuando se trata de cal_ 
cular el número de empleos que se necesitarán en afíos venideros para garanti­
zar trabajo para todos, el número de trabajadores que anualmente se incorporan 
o abandonan la PEA, determinar la magnitud de las inversiones necesarias pa­
ra explotar la tierra e instalar las diversas clases de equipo a fin de utili­
zar eficazmente la futura mano de obra y otra serie de utilidades que sería 
largo de enumerar.
El presente estudio se refiere principalmente a la oferta de empleo, es 
decir, al pronóstico de la PEA disponible. Para tal efecto, se presentan tres 
métodos de estimación de la fuerza de trabajo y que constituyen las tres hipó­
tesis sobre la evolución futura de las tasas de participación en la actividad; 
una de ellas consiste en mantener cnconstante el nivel de participación observa 
do en el último censo de población, levantado el 22 de abril de 1970 (Hipótesis I)
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la otra se basa en estimar la mano de otra disponible para la producción de 
bienes y servicios, según la tendencia presentada por las tasas de actividad 
durante la década comprendida entre los dos últimos censos (Hipótesis II) y 
una tercera hipótesis, cuyo supuesto principal es el de asimilar a Chile los 
niveles de participación presentados hoy por los países más desarrollados 
(Hipótesis III), además se incluyen otra serie dé análisis relacionados con 
los factores que afectan la participación de la población en la actividad, 
factores tales como la escolaridad,; la seguridad social; y el grado de indus 
trialización.
I. INFORMACION BASICÁ Y DEFINICIONES Í)E LA PEA
1.1. Información Básica -
Las metodologías utilizadas generalmente en la confección de las pro­
yecciones de la población económicamente activa, recomiendan efectuar este 
tipo de proyecciones a partir de dos proyecciones confeccionadas independien­
temente; una de ellas es la que contempla la evolución de la población total 
por áreas urbano-rural y sexo, según grupos de edades y la otra, es aquella 
que contiene la proyección de las tasas de actividad para el mismo período y 
variables que la proyección total.
Los Censos de Población levantados el 24 de abril de 1952, el 29 de no­
viembre de 1960 y el 22 de abril de 1970, por el Instituto Nacional de Esta­
dísticas (INE), junto a la Proyección de la Población Urtano-Rural por sexo,
según grupos de edades, confeccionada por el Centró Latinoamericano de Demo- 
1/grafía (CELADE >=• constituyen la información básica para la elaboración de 
la proyección de la población económicamente activa que se presenta más adelante.
La información proporcionada por los censos de población permitió efec­
tuar el cálculo de las tasas de actividad para cada uno de los períodos indi­
cados, a partir de la información recogida que dice relación con alas caract£ 
rísticas económicas de la población, mientras que la proyección de la población 
urbano-rural, ofrece para los años posteriores a las fechas censales, la compo­
sición de la población por sexo y edad.
1.2. Definiciones de la PEA :
Debido á que no se considerará solamente la información recogida en el 
último censo levantado en el país, respecto de las características económicas de 
la población, se presentarán las definiciones sobre la PEA, adoptadas para
1/ Pujol, José M., Chile: Proyección de la población urbano-rural por sexo, 
según grupos de edades. 1970-2000, CELADE, inédito. !
los tres últimos censos ya que, aunque todas ellas atienden a las definiciones
recomendadas por las Naciones Unidas en su debida oportunidad, éstas presentan
algunas diferencias en relación con las "definiciones nominales" (descripción
de los grupos de personas que se incluirán en la PEA) y las "definiciones ope-
2/racionales" (incluye aquellas definiciones para efecto de tabulación),—  uti­
lizadas en cada período.
- Censo de 1952
Se definió en el censo de 1952 la PEA, como aquella "constituida por 
por personas de uno y otro sexo que ejercían una actividad económica (trabajo, 
ocupación, profesión, oficio, etc.), que producía bienes o servicios en el 
momento del censo".
- Censo de 1960
En el 13° Censo de población, la PEA se definió como la "constituida 
por todas las personas de uno u otro sexo, que suministran la mano de obra dis­
ponible para la producción de bienes y servicios. Comprende tanto las perso­
nas que están trabajando como las que se encuentran desocupadas en el momento 
del censo".
- Censo de 1970
La "definición nominal", utilizada en el censo levantado el 22 de
abril de 1970, dice que la PEA está "constituida por todas las personas de uno
u otro sexo, que suministran la mano de obra disponible para la producción de 
bienes y servicios, ya sean empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta 
propia, familiaresY^emunerados. Comprende tanto a las personas que están ocu­
padas como las que se encuentran desocupadas durante la semana anterior al censo"
En cuanto a las diferencias en las definiciones adoptadas en cada Censo,
cabe mencionar que para 1952 y 1960 el período de referencia de la actividad 
económica corresponde al momento del censo mismo, con lo que el criterio con 
que se identifica la ocupación dice relación con la "ocupación habitual", a la 
que está asociada la noción de "trabajador remunerado".
2/ Torrado, Susana, Información e Investigación Socio-demográfica en América 
Latina, PISPAL, Santiago de Chile, julio, 1978, pág. 109.
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En relación con el ultimo censo (1970), la ocupación .se identificó ba-
3/jo el criterio de la "ocupación o actividad actual",—  puesto que las pregun­
tas estaban orientadas a un período de referencia determinado. A este crite­
rio se asocia la noción de "fuerza de trabajo".
<
Las definiciones adoptadas para 1960 y 1970 incluyen entre los grupos de 
activos a los ocupados, desocupados y las personas que buscan trabajo por primera 
vez, mientras que el censo de 1952 excluye este último grupo.
La "definición operacional" utilizada, que permite distinguir la Pobla­
ción Potencialmente Activa -entendiéndose por esta, al sector de la población 
compuesto por aquellas personas de ambos sexos, con edad igual o superior al 
límite mínimo de edad fijado para recoger los datos sobre las características 
económicas de la población, en el censo- tanto en el censo de 1960 como en el 
de 1970, se fijan como límite mínimo para recoger esta información los 12 años 
y aunque no se fijó límite mínimo en 1952, para efectos de tabulación se con­
sideró éste también a partir de los 12 años de edad.
3/ Para diferenciar el efecto de estos criterios, véase: Torrado, Susana, In­
formación sobre población económicamente activa en América Latina. 19H0- 
1970, PROELCE, págs. 6-9.

II. ANALISIS SOBRE ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN LA PARTICIPACION DE LA 
POBLACION EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
El volumen y la composición de la PEA, se pueden modificar tanto por la 
acción de factores de tipo demográfico (estructura por edad), como por factores 
de tipo social (escolaridad, industrialización, seguridad social, otros); estos 
agentes influyen directamente en la participación de la población a las acti­
vidades económicas, puesto que del nivel que ellos alcancen dependerá el nú­
mero de entradas y salidas de la población en la fuerza de trabajo.
El efecto conjunto de los factores demográficos y sociales, se manifiesta 
principalmente, cuando se mide el volumen relativo de la población activa a 
través de las tasas específicas de actividad, las tasas bruta y neta de activi­
dad, y otros indicadores que permiten medir el grado de participación de la po­
blación .
A continuación, se presenta el análisis de algunos de los factores de tipo 
social, que afectan las tasas de participación por edad y para los cuales fue 
posible obtener información de los censos para las áreas urbana y rural. Cabe o 
mencionar que estos factores serán considerados posteriormente, cuando se efec­
túe la proyección de las tasas de actividad, quedando explicada su utilidad en 
la metodología del presente trabajo.
2.1. Asistencia escolar
Las relaciones entre la asistencia escolar y la actividad económica son de 
un especial interés, puesto que esta primera variable actúa en forma directa 
sobre el aporte de la población a la mano de obra durante las primeras edades.
Para el análisis de la asistencia escolar, se calcularán las tasas de es­
colaridad para cada área por sexo, según grupos de edades, las que se obtienen 
relacionando el número de efectivos que en el momento del censo declararon estar 
asistiendo a algún establecimiento de enseñanza regular y la población total 
empadronada, cálculo que se efectúa para cada sexo y grupo de edad.
En el cuadro que se presenta a continuación,por no disponerse de la infor­
mación apropiada para cada área, las tasas de escolaridad urbano-rural para el
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y 15-19 años, en los hombres y las mujeres, las tasas se han incrementado pro­
porcionalmente más en el área rural que en la urbana.
Los aumentos más significativos en la población que asiste a los estable­
cimientos de educación formal se observan durante el período comprendido entre 
1960 y 1970.
En el área urbana, la tasa de escolaridad que ha alcanzado el' mayor aumen­
to entre un año y otro, corresponde al grupo 20-24- años de la población femeni­
na, cuya tasa varía de un 6,8 por ciento en 1960 a un 12,1 por ciento en 1970, 
con lo que se obtiene‘un incremento del orden del 77,9 por ciento de la tasa 
de escolaridad durante el período 1960-1970. En la población masculina para
esta misma área, el grupo 20-24 años al igual que la población femenina es
el que ha logrado la mayor variación, ya que para el decenio 1960-1970, la ta­
sa de escolaridad subió en un 67,3 por ciento
El área rural, presenta un aumento significativo en las tasas de escolari­
dad para los hombres en un grupo de edades distinto que para las mujeres, es 
así como entre 1960 y 1970, la tasa de los hombres se incrementó en un 69,2 
por ciento para el grupo 20-24 años, mientras que para los mósmos años, con una 
tasa igual al 11,3 por ciento en el grupo 15-19 años en 1960, la población fe­
menina logra en 1970 un 20,7 por ciento en su tasa de escolaridad con lo que el 
porcentaje de aumento llega al 83,2 por ciento durante este decenio.
Al sumar las tasas ede asistencia escolar y las tasas de actividad para
los correspondientes grupos por sexo y edades, es posible tener xana estimación
mínima de la proporción de personas del grupo dado que ni asiste a la escuela
4/ni es económicamente activa;—  al efectuar estas estimaciones para Chile, en 
el censo de 1970, se obtuvo que las proporciones en general son menores en los 
hombres que en las mujeres, tanto en el área urbana como en área rural, propor­
ciones que en caso de la población masculina van disminuyendo en la medida que 
se avanza en la edad; para la población femenina las proporciones varían inver­
samente que en los hombres, es decir, la proporción de mujeres que no asisten 
a la escuela y que tampoco forman parte de la PEA, se incrementan en la medida
4/ Naciones Unidas, Métodos de análisis de los datos censales relativos a las
actividades económicas de la población, ST/SOA/Ser. A/43,N. York 1969, pp.52»
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que aumenta la edad. Al aplicar esta metodología, los resultados obtenidos 
son los siguientes:
Cuadro 2
CHILE: PROPORCION MINIMA DE POBLACION QUE NO ASISTE A LA ESCUELA, NI FORMA 





Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12 - 14 2,6 5,4 4,6 15,6
15 - 19 ' 3,7 29,7 4,4 68,5.
20 - 24 0,3 52,2 1,8 83,2
2.2. Seguridad Social
Si la asistencia escolar influye sobre la fuerza de trabajo durante los 
primeros tramos de edades en las edades más avanzadas, la participación de la 
población en las actividades económicas se ve afectada directamente por la segu­
ridad social y el alcance de sus programas ; es por tal motivo que se analizará 
la evolución de la proporción de jubilados y pensionados a través de los cen­
sos de 1960 y 1970. La información disponible para analizar este factor se en 
contró solamente a nivel nacional y por sexo. Sin embargo, se espera que es­
tas proporciones sean más bajas en el área urbana que en el área rural, ya que 
el agricultor casi siempre sigue trabajando hasta que la vejez ó las enfermeda­
des lo dejen inhabilitado físicamente y porque el sistema de seguridad social5/se extiende en menor grado hacia las actividades agrícolas.—
Al observar la distribución porcentual presentada en el cuadro 3, las 
proporciones van aumentando mientras se alcanzan las edades más avanzadas, en 
ambos sexos y para los dos censos. En relación con el aumento experimentado
5/ Elizaga,J.C., Mellon, R.,-Aspectos demográficos de la roano de obra en América 
Latina, CELADE, Serie E, N° 9, Santiago de Chile, 1971, pp. 76-78.
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Cuadro 3
CHILE: PROPORCION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POR SEXO,





Hombres Mujeres Hombres Mujeres
55 - 59 11,87 2,85 14,87 6,39
60 - 64 16,07 4,00 24,05 10,09
65 y más 32,95 7,08 49,99 14,48
Fuente : 13°Censo de Población, 
Resultados definitivos
1960. Resumen, 
del XIV Censo de
INE.
Población, 1970. INÉ.
entre los grupos de edades, este es más significativo entre 1960 y 1970 para 
los hombres en el grupo 65 años y más, mientras que el mayor incremento se 
presenta en el grupo 60-64 años para las mujeres. Durante el período conside­
rado estos grupos de edades alcanzaron un aumento del 34,1 y 60,4 por ciento 
respectivamente.
En general las proporciones de jubilados y pensionados de la población 
femenina, en los grupos de edades presentados en el cuadro 3, variaron en más 
de un 50 por ciento en 1970 respecto de los valores obtenidos para el año I960, 
por su parte en la población masculina estas proporciones aumentaron desde un 
20,2 por ciento en el grupo 55-59 años a un 34,1 por ciento el grupo 65 años 
y más para el período intercensal 1960-1970.
2.3. Industrialización
Si se considera como indicador del grado de industrialización, la propor-
- * 6/ cion de población activa empleada en actividades no agrícolas,—  se puede
0/ Naciones Unidas, Métodos para preparar proyecciones de la población económi­
camente - activa, Manual V, Ser. ST/SOA,Ser.A/46, N. York, 1971, pp. 22-24.
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determinar muy someramente,; analizando la evolución de las proporciones indi­
cadas a través de los censos, el nivel alcanzado por el país en lo que respec­
ta' al grado de industrialización.
Así como la asistencia escolar y la seguridad social juegan un papel muy 
importante sobre las variaciones que puedan experimentar las tasas de activi­
dad por edad, la -industrialización también es .un factor determinante del nivel 
de participación de la población en la fuerza de trabajo, puesto que, en la me­
dida que esta variable aumente, se incrementarán las necesidades de contar con
mano de obra calificada, lo que a su vez requiere de menor permanencia de la
población en la fuerza de trabajo y un ingreso más retardado de esta pobla­
ción a la actividad en las primeras edades, por efecto de la capacitación.
Algo similar ocurrirá con las tasas de actividad de los últimos tramos de eda­
des, ya que. el aumento del grado de industrialización permitirá un retiro más
temprano de la población de la actividad.
La información que se presenta en el cuadro 4, tiene una doble utilidad 
para el presente trabajo, puesto que además de conocer la variación de este 
factor socio-económico en los dos últimos censos permitirá contar con la in­
formación básica para la confección de la proyección de la población económi­
camente activa.
Las proporciones del cuadro 4, presentan tanto para el área urbana como 
para el área rural, entre los censos de 1960 y 1970, un aumento de la población 
que no participa en actividades agrícolas, observándose los mayores cambios 
de las proporciones en las primeras y las últimas edades» es decir, en el 
grupo 12-14 años, el mayor aumento se presenta en el sexo masculino del área 
rural, donde las proporciones variaron desde un 19,4 por ciento en 1960 a un 
36,6 por ciento en 1970, significando, dicha variación un incremento equivalente 
al 88,7 por ciento durante esta década. En este mismo grupo de edad, los hom­
bres del área urbana presentan también el mayor aumento en cuanto a la PEA no 
agrícola y la variación experimentada por estas proporciones entre 1960 y 1970 
es de un 3,7 pot <̂ Lento. *
La población femenina, según los valores del cuadro 4, es la que ha sufri­
do las modificaciones más importantes, en relación con las variaciones experi­
mentadas por la población con la característica estudiadai es así como para el
13
CHILE: PROPORCION DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE NO PARTICIPA 
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS, POR AREA URBANO-RURAL Y SEXO,























12 - 14 86,8 98,9 19,4 69,7 90,1 98,5 36,6 72,0
15 - 64 93,2 99,4 20,1 68,3 93,6 99,2 25,5 76,7
65 y más 81,0 97,9 11,3 36,3 86,8 98,6 20,3 61,1
Fuente: 13°Censo de Po nación, op.cit.
Resultados definitivos, op.cit.
período intercensal 1960-1970, en el grupo 12-14 años del área rural, el porcen­
taje de variación es del orden del 3,2 por ciento; para el grupo 15-64 años 
un 11,0 por ciento y para el tramo de edades 65 años y más esta variación alcan­
zó a ion 40,6 por ciento.
Para el área urbana, con excepción del grupo 65 años y más, la proporción 
de población femenina que no participa en actividades agrícolas, es mayor en 
I960 que la registrada en el censo de 1970, lo que pone de manifiesto, en este 
último tramo de edades, el efecto de la migración rural-urbana, la que contri­
buye a un aumento de la fuerza de trabajo en la rama servicios.

III* EVOLUCION DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD POR AREAS URBANO-RURAL
Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDADES, A TRAVES DE LOS CENSOS
DE 1952, 1960 Y 1970
3.1. Cálculo y ajuste de las tasas de actividad por edad.
Dentro de cada una de las poblaciones masculina o femenina, en edad po­
tencialmente activa, la participación en la actividad no está distribuida uni­
formemente; .por tal motivo, la proporción de población económicamente activa 
difiere para cada área, sexo y grupo de edad, oscilando estas proporciones en­
tre el 0 y el 100 por ciento. Las variaciones de tales proporciones, se miden 
a través de las "tasas específicas de actividad" (^a )̂ y se calculan mediante 
la siguiente relación:
nPEAa = --- 21 x loó donde,
n  *  -p
n x
^PEA^ = es el número de personas económicamente activas comprendidas entre 
las edades x y x+n.
P = es el número total de personas con edades entre x y x+n años, n x
Para satisfacer el objetivo del presente trabajo, se procedió a calcular 
las tasas específicas de actividad para cada sexo y grupo de edad, en las áreas 
urbano-rurdl, con lo que se obtuvieron las tasas específicas de actividad obser­
vadas para los distintos censos de población. Una vez calculadas estas tasas, 
para eliminar los ya conocidos errores de información que se producen en los 
censos de población (errores de declaración y omisión) y que afectan el nivel 
de estos indicadores, se efectuó un ajuste gráfico de las tasas de actividad 
por edad, para el cual se tuvo en consideración diversos aspectos que dicen rela­
ción con el tipo de información que se estaba- analizando, es decdr, la edad 
mínima para ingresar a trabajar, la evolución de la escolaridad y el cambio de 
las proporciones de las personas jubiladas y pensionadas a través de los censos.
En los censos de 1952 y 1970 se dispone de información para todos los gru 
pos de edades (desde 12-14 años, hasta 75 años y más de edad); pero no ocurre
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lo mismo con el censo de I960, donde en las últimas edades, sólo se cuenta con 
datos para el grupo 65-84 años y el grupo abierto 85 años y más. De tal forma 
que para contar con las tasas de actividad en todos los grupos quinquenales, se 
graficó la edad central de estos grupos, bajo el supuesto que a los 100 años 
(para el último grupo), no se encontraría población en la fuerza de trabajo.Si 
se dibuja la curva correspondiente a las tasas, se puede obtener (por lectura 
gráfica), una estimación de las tasas de actividad buscadas, las que luego 
se aplican a la población total, tratando de reproducir la PEA para cada uno 
de los grupos de edades buscados; en este caso, los grupos 60-64 años, 65-69 
años, 70-74 años y 75 años y más de edad. Al aplicar este método 'en la pobla­
ción de Chile, para el censo de 1960, se obtuvo resultados con una PEA superior 
a la observada en los dos grupos (65-84 y 85 años y más), de manera que para 
obtener valores que reflejaran aproximadamente el nivel de participación de la 
población en estos tramos de edades, fue necesario hacer una interpolación grá­
fica, suponiendo la tendencia de las tasas de actividad para estas edades, lo 
que condujo a obtener valores algo inferiores en'las tasas ajustadas, a los 
que se hubieran obtenido si su comportamiento hubiese sido el expuesto ante­
riormente.
Cuando se ajustaron las tasas específicas de actividad por sexo y edad pa­
ra cada área, se cuidó de reproducir la PEA total, aplicando a la población por 
sexo y grupos de edad, en las áreas urbana y rural, las corréspondientes tasas 
específicas de actividad, operación que se puede describir como:
75
PEA total = Z ' a  1 . _P_„_5 x 5 x ,x=12 *
3.2. Análisis de la evolución de las tasas específicas de actividad para 
los censos de 1952, 1960 y 1970.
En los cuadros 5 y 6, se presentan los resultados obtenidos a través de la
metodología expuesta en el párrafo 3.1. de este capítulo, datos provenientes
de los gráficos 1 al 12 del anexo. >
Si se observan las tasas de actividad obtenidas para los tres últimos cen­
sos levantados en el país, correspondientes al área urbana,los hombres presentan
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un rápido descenso en la tasa de actividad para los grupos 12-14 años, 15-19 
años y 20-24 años, lo que refleja, en cierta medida, la evolución experimen­
tada por la escolaridad y que se analizara en el capítulo II, para las mismas 
edades. En las edades comprendidas entre los grupos 30-34 años y 55-59 años, 
los valores de las tasas varían entre un 90 por ciento y un 98 por ciento, no­
tándose un leve descenso de estas entre 1952 y 1960, para luego alcanzar 
porcentajes superiores al primer censo, entre 1960 y 1970. Al igual que 
en las primeras edades, a partir de la edad 60-64 años en adelante, .las ta­
sas de participación han experimentado un descenso moderado entre un censo 
y otro.
También en el área urbana, la población femenina ha disminuido su partici­
pación durante las primeras edades; pero a partir de la edad 25-29 años hasta 
aproximadamente, el grupo 35-39 años, las tasas han experimentado un fuerte 
aumento. En lo que respecta a las edades más avanzadas, las tasas de activi­
dad muestran un descenso tan acelerado comoo el observado para los hombres en 
las mismas edades.
En lo que respecta al área rural, la participación de la población mascu­
lina en la producción de bienes y servicios, si bien no ha experimentado una 
baja tan marcada en las proporciones durante las primeras y últimas edades 
como en el área urbana,cabe hacer notar que en general para todas las edades 
las tasas presentan un descenso entre 1960 y 1970, luego de haberse incremen­
tado dichas tasas entre 1952 y 1960. En el caso de la población femenina, o- 
curre el proceso inverso, es decir, son más bajas las tasas de actividad 
obtenidas para los años 1952 y 1960, que las registradas para el decenio siguien­




Si bien es cierto que también forman parte de la metodología, el cálculo 
y ajuste de las tasas específicas de actividad, ambas formas explicadas en el 
capítulo anterior, constituyen el primer tramite que permitirá formular las 
hipótesis de evolución futura de las tasas y que serán presentadas diarante 
este capítulo.
En general, la metodología utilizada para obtener la población económica­
mente activa, tiene etapas de elaboración que son comunes a las tres proyeccio­
nes a presentar, las etapas son:
a) Se estimaron las tasas de actividad por sexo y edad, para cada área, 
al 30 de junio de 1952 y 1960, mediante la aplicación de la tasa de crecimien­
to geométrico observada para el período intercensal 1952-1960 cuya fórmula es:
nax = nax° (1 + r)tl donde>
t = es el 30 dé junio de 1952,o de 1960, según sea la fecha a la que se
desea la estimación
t = es el 22 de abril de 1952O
ti = es el tiempo transcurrido entre el 22 de abril de 1952 y el 30 de
junio dé 1952 o el 30 de junio de 1960.
Una vez efectuados los cálculos para obtener las tasas de actividad a las 
fechas deseadas, se observó que las variaciones experimentadas por dichas tasas 
cuando se hizo la estimación al 30 de junio de 1952, no presentaban cambios 
considerables, por lo cual se decidió conservar las tasas calculadas para la 
fecha del censo como las obtenidas para la fecha de estimación. Para las tasas 
del censo de 1970, se tomó la misma decisión, con lo que las únicas tasas que 
sufrieron modificaciones, son las correspondientes al año 1960 y que se pre­
sentan en el cuadro 4 del anexo.
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b) Durante esta etapa se formularon las hipótesis de evolución futura de 
las tasas específicas de actividad por área urbano-rural y sexo, según grupos 
de edades.
c) Se aplicaron las tasas de actividad estimadas a la población urbano-
7 /rural por sexo y grupos de edades obtenida en la proyección básica,—
d) Se obtuvo la PEA para el total del país en cada sexo y grupo de edad, 
mediante la suma entre la PEA del área urbana y la PEA del área rural para 
cada sexo y grupo de edad.
e) Para obtener las tasas específicas de actividad del total del país, pa­
ra cada uno de los años de la proyección, se hizo el cuociente entre los re­
sultados obtenidos para la proyección de la PEA en cada año y la población to-
3 / 'tal del país estimada para los mismos años.—
4.1. Hipótesis I
En la primera proyección die la PEA, se ha supuesto que las tasas de acti­
vidad (ajustadas), obtenidas en el censo de 1970, permanecerán invariables du­
rante el período abarcado por ella.
Es necesario hacer notar que el hecho de mantener constantes las tasas 
de actividad, significa qee la PEA obtenida para el futuro, representa una ci­
fra máxima, pues, la experiencia indica que, el grado de participación masculi­
na en la fuerza de trabajo, es menor a medida que los países progresan social 
y económicamente, en la población menor de 20 años y de más de 65 años. En 
cuanto a las estimaciones de la PEA femenina que se espera para el futuro, los 
valores obtenidos, con esta hipótesis, pueden representar una cantidad mínima, 
si se tiene, en cuenta que su participación en la actividad económica, según
7/ Pujol, J. M., Chile, Proyección de la población total por áreas urbano- 
rural ....! , op. cit.-
8/ Pujol,J', M., ChlLe: Proyección de la población total por sexo, según grupos 
o de edades.^ 1970-2000, CELADE, Hipótesis recomendada, inédito.
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lo observado en la tendencia histórica de los países, las tasas tienden a ser 
mayores en la medida que lue los países van logrando un más alto grado de des­
arrollo socio-económico,
Si se mantienen constántes las tasas de participación es evidente su­
poner que las variaciones de la PEA para el período 1970-2000, están afectadas 
solamente por los factores demográficos, tales como, el aumento de la población 
total y en cada área, los que se obtienen como un producto de las hipótesis de
fecundidad, mortalidad y de las migraciones implícitas en las proyecciones de 
la población total para las mismas áreas.
Cabe mencionar que esta hipótesis, debido a las limitaciones explicadas, 
permite obtener cifras que se alejan bastante de la realidad, más aun si se co 
considera un período como el abarcado por la proyección; pero se incluye para 
posibles fines analíticos y que requieren de estudios específicos.
4.2. Hipótesis II
Para efectuar esta segunda proyección de la PEA se adoptó un ipêtodo que
recomienda las Naciones Unidas, de la serie de métodos que se proponen en el
' 9 /capítulo "Métodos de Prevision de las Tasas de Actividad", del Manual V.—
, El método elegido, es aquel que consiste en hacer una extrapolación
lineal de las a ponderando las tasas específicas mediante un factor de co- n x
rección que cumple las condiciones de una función hiperbólica y que evita ob­
tener tasas, cuyos valores sean negativos o superiores al 100 por ciento.
La fórmula de extrapolación es la siguiente:
x ax
70
a60 60 60 a ux
donde
9? Naciones Unidas, Manual V, Métodos para preparar proyecciones de la pobla­
ción económicamente activa, ST/S0A/Ser. A/46, N. York, 1971, pp. 10-34.
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u y u , son las tasas de inaGtividadpara los años 1960 y,1970 res-X X
. . pectivamente.
Esta fórmula tiene la particularidad de modificar la relación'de auroénto
o disminución (cuociente entre a^° y a60 )* puesto que considera primeramen-x x
te la diferencia absoluta de las tasas, para luego obtener el porcentaje de 
variación entre ellas. ;
Al proyectar las ^a^ mediante este método matemático, mientras se efec­
túa dicha proyección en área urbana y en la rural, indistintamente, se obser­
va que al final del período de la proyección, se alcanzan valores de la tasa 
de actividad, cercanos al 99,8 por ciento para los hombre?, ■en las edades 
centrales; resultado que en la práctica no se ha observado en otros países 
y porque, como es sabido, siempre existirá un.porcentaje7de hombres adultos 
incapaces de trabajar y que superan el; Q,2 por ciento', ya sea tanto por moti­
vos de salud como por incapacidad física.
Además, cuando se aplica este método, se obtienen las tasas para los años 
siguientes, con el mismo intervalo de tiempo que el período intercensal con­
siderado, es decir, si se efectúa la extrapolación a partir de las tasas ob­
tenidas en los censos de 1960 y 1970, al aplicar la fórmula resultará la tasa 
de actividad estimada para 1980. En este caso para obtener las tasas de los 
años intermedios en la proyección, se hizo una interpolación lineal de las 
tasas obtenidas para los años terminados en cero.
4.3. Hipótesis III (Recomendada)
El procedimiento seguido para proyectar la PEA, en esta oportunidad, con_ 
siste en considerar, para formular la evolución futura de las tasas de partici­
pación, algunas variables que : tienen relación directa con el desarrollo econó­
mico y social; variables que afectan principalmente las primeras edades y las 
edades más avanzadas.
- Estimación de las tasas de actividad ( a ) en las primeras edades:n x
Ep las edades comprendidas .entre los grupos 12-14 años y 20-24 años, en 
el caso-de la población femenina y masculina para ias-áreas urbana y rural,
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se estableció una serie de regresiones, en las cuales la tasa de participación, 
se obtiene en función de la escolaridad.
Con el propósito de obtener las tasas de escolaridad por área, sexo y gru­
pos de edades para cada uno de los años de la proyección fue necesario ha­
cer una estimación de dichas tasas para el año 2000, basándose en los niveles 
de escolaridad observados en una serie de países desarrollados y pára los cua 
les.se dispone de información alrededor de 1970; de entre estos países se 
calculó un porcentaje promedio de las tasas de escolaridad para cada una de 
las edades entre los 12-1*+ safios y los 20-2*+ afios» cuy° valor fue fijado como 
la estructura límite para Chile hacia el año 2000 y que se presenta a conti­
nuación en el cuadro 7.
Cuadro 7
CHILE: ESTRUCTURA LIMITE DE LAS TASAS DE ESCOLARIDAD PARA EL PAIS,





Sombres P,teujéres > Hombres Mujeres
12 ~.M 98,8 96,3 , 93,9 89,7.
15 - 19 86,2 68,5 69,9 *+0,2
ztCM1OCM 30,8 27,2 29,8 15,1
Fuente: Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1973.
Las estimaciones para los años intermedios entre el año 1970 y el año 
2000, se obtuvieron mediante una interpolación lineal entre las tasas de es­
colaridad calculadas para Chile en 1970 (cuadro 1) y la estructura de las 
tasas de escolaridad para el último año de la proyección (cuadro 7).
Una vez que se dispuso de las tasas de escolaridad para cada año, se cal­
cularon las ecuaciones de regresión (por área, sexo y grupos seleccionados de 
edades), a partir de las cuales fue posible obtener las tasas de actividad 
por sexo y grupos de edades en cada 'área, considerando en la confección.de
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dichas ecuaciones las tasas de escolaridad y las tasas de actividad obtenidas 
para los censos de 1952, 1960 y 1970 respectivamente, las ecuaciones calcula 
das son las que se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 8
CHILE: ECUACIONES DE REGRESION UTILIZADAS EN LA DETERMINACION DE LAS TASAS
DE ACTIVIDAD'EN EL AREA URBANA Y RURAL» SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES, 






12 - 14 y = -0,70079x1 + 69,77554 y S -0 j1 0 0 6 7x3 + 17,78639
15 - 19 y = -0,89902x1 + 91,63622 y S -0 ,7 8 0 6 5X3 + 90,43061
20 - 24 y s -0,68133x.1 + 94,30637 y ¡5 -0,35430X3 + 96,77450
Mujeres
ri1CMrí . y =,-0 ,4 8 1 9 7X 3,+ 46,89381 • - y a. -0 ,1 0 3 4 3 X3 + 10,71043* «■
15 - 19 y = -0,95011x^ + 67,82784 y s -0 ,1 2 7 6 6 X3 + 13,44255
2 0 - 24 y T - -0,78879X3 .± 45,04739 y -1,5 3333x.
1
+ 7,33333
donde las variables que intervienen en estas ecuaciones son:
y = tasa específica de actividad ( a ): x„ s tasa de escolaridadn x 1
- Estimación de las ^a^ en la población de 60 años y más de edad:
Un procedimiento análogo al de las primeras edades, se siguió para obte­
ner las tasas de participación en la actividad, a partir del grupo d60-46 años 
hasta alcanzar el grupo 75 años y más; pero en esta oportunidad, estas tasas 
se obtuvieron relacionando la proporción de personas en edad activa, de 60 
años y más que no participa de las actividades agrícolas (cuadro 4), con las 
tasas de participación por sexo y edades de cada área, obtenida para los 
censos de 1960 y 1970.
La estimación del grado de industrialización, al igual que para las ta­
sas de escolaridad, para los años que cubre la proyección, se obtuvo por 
medio de una interpolación lineal entre los resultados del cuadro 4 y el
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porcentaje promedio de un grupo de países más industrializados que Chile en 
1970, cuyo grado de industrialización*se considera, será alcanzado por el país 
en el año 2000. La estimación del grado de industrialización y las ecuaciones 
de regresión, se presentan en los siguientes cuadros.
Cuadro 9
CHILE: PROPORCION DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 60 AÑOS Y MAS QUE NO 
PARTICIPA EN ACTIVIDADES^ AGRICOLAS POR’AREAS URBANO-RURAL,




Fuente: Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1973.
Cuadro 10
CHILE: ECUACIONES DE REGRESION UTILIZADAS EN LA DETERMINACION DE LAS TASAS DE 
ACTIVIDAD ( a ) EN EL AREA URBANA Y RURAL, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDADES, 
nPMA LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE 1970 Y 20,00 *
Sexo y grupos 
de edades Urbano Rural
Hombres
60 - 64 y s -0,58537x + 116,21951 y S? -0,47826x + 96,6782665 - 69 y = -1,97561x7 +220,76585 y s -1,33333x7 + 98,4666770 - 74 y s -2,36585x1' + 242,71220 y s -2,15942x* + 99,4927575 y más y s -1,60976** + 158,25366 y s -0,40580x* + 46,47246
Mujeres
60 - 64 y s -5,40000x + 544,70000 y s -0,10748x• 13,4990765 - 69 y s -5,2oooox;r + 521,80000 y r -0,11215x7 + 13,1859870 - 74 y = -4,60000x7 + 460,10000 ‘ y s -0,12150x* + 12,7598175 y más y * ~l,2Q0O0x* + 120,80000 y s -0,13084x* + 10,03364
donde las variables que intervienen en estas ecuaciones son:, 
y * tasa de actividad (nax>; * proporción de PEA no agrícola.
- Estimación de las tasas de actividad ( a ) entre las edades 30-34n x
años y 55-59 años: ,
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Para estimar la evolución futura dé las tasas dé participación en estas 
edades, fue necesario considerar algunos aspectos que dicen relación con las 
fluctuaciones de dichas tasas, a través del tiempo, puesto que las tasas obte 
nidas para cada censo mostraron m a  tendencia bastante irregular entre un año 
y otro.
Uno de los aspectos que se tuvieron presentes para proyectar las tasas 
específicas de actividad, consistió en observar los valores de las tasas de 
participación en un grupo de países latinoamericanos y adoptar m a  estructura 
tipo de las tasas de actividad para el año 2000; pero en ellos se observó 
que los valores de dichas tasas superaban o estaban bajo los niveles presen­
tados en Chile para 1970, lo que iba contra la tendencia observada entre 
1952 y 1970 para el país. También se consideró el mantener invariables las 
tasas de actividad observadas en 1970 para estas edades y conservarlas cons­
tantes hasta el año 2000; pero debido al tratamiento seguido para estimar las 
tasas de actividad en las primeras y las Últimas edades, dichas tasas, una 
vez aplicadas a la proyección total harían obtener una sobrestimación de la 
PEA masculina y una subestimación de la PEA femenina, para cada afio en estos 
grupos de edades.
Finalmente, se decidió consultar aquellasfuentes dedatos quepermitieran
conocer algo más acerca de la evolución de las tasas de actividad durante los
años posteriores al censo de 1970. Para tal efecto, se consideró la Encuesta
10/Nacional del Empleo,—  que levanta periódicamente él INE y cuya definición 
para la fuerza de trabajo coincide con la establecida en el Censo de 1970 y 
a pesar de que la información sobre las características económicas de la pobla­
ción en esta encuesta se obtiene sobre la base de una muestra, los valores 
obtenidos para ella, son bastante satisfactorios ya que entre los márgenes de 
errores relativos para la información recogida,., estos presentan un porcentaje mí 
nimo en cuanto la información se refiere a la condición de actividad de la po­
blación por sexo y edad.
La otra fuente de datos consultada, la constituye la Encuesta Demográfica
11/ . VSocioeconómica,— levantada por 0DEPLAN; en esta encuesta, la definición
lo/ life. Encuesta Nacional del Empleo (ENE), para los años 1970 à 1973.
11/ 0DEPLAN, Encuesta Demográfica Socioeconómica (EDESEC), julio, 1976.
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nominal es la misma utilizada en último censo levantado en al país y en ella 
se presentan las tasas de actividad y volumen de la fuerza de trabajo, tanto 
a nivel nacional como por regiones.
En los documentos citados, se observó que la evolución experimentada por 
las tasas de actividad para el país entre 1970 y 1976 era similar a la obser­
vada en los países hoy más desarrollados, por lo que se decidió adoptar co­
mo límite para el año 2000, la estructura de las tasas de actividad por sexo 
y grupos de edades de las áreas urbana y rural obtenidas en Suecia para el 
censo de 1970, debido a que dichas tasas alcanzaban en este año valores bas­
tante regulares y que no producirían cambios de consideración en la tenden­
cia de las tasas de actividad de Chile para los años que cubre la proyección.
Se ha considerado esta hipótesis como la más apropiada para obtener la 
PEA en el país, hacia el año 2000, puesto que en ella además de considerar 
la posible evolución de aquellos factores que inciden sobre las tasas de act_i 
vidad (escolaridad y grado de industrialización), fue posible formular la - 
hipótesis de evolución futura de las tasas de actividad sobre la base de 
otras fuentes de información que indicaron los niveles alcanzados por dichas 
tasas para algunos años intermedios de la proyección.
Cabe mencionar que la aplicación de esta metodología no es posible, si 
se aplican métodos como los expuestos en las hipótesis I y II de este capítulo.

CONCLUSIONES
Las conclusiones que se presentan a continuación, estarán referidas so­
lamente a la hipótesis recomendada (Hipótesis III), ya que cuando se presenta 
ron las metodologías, se expuso someramente algunos de los problemas y a los 
resultados que conducen la aplicación de estos métodos.
Al aplicar las tasas de actividad por edades, a la proyección de la pobla­
ción total por áreas urbano-Æural y sexo según grupos de edades, se obtuvo la 
población económicamente activa por sexo y grupos de edades para dichas áreas 
y en el cuadro 10, se presenta un resumen de los resultados finales de la pro­
yección de la PEA desde el año 1970 hasta el año 2000.
Al relacionar las cifras de la población económicamente activa del cuadro 
10, con las de la proyección total por áreas urbano-rural y sexo, según grupos 
de edades, se obtienen las tasas brutas de actividad, que se presentan en el 
cuadro 11
Se puede apreciar en el cuadro 11, que las tasas brutas de actividad, 
las que consideran todas las edades, muestran una tendencia de tipo creciente 
en cada área y sexo, para los años en estudio..  ..........
El crecimiento experimentado en las tasas bru;tas de, actividad femeninas, 
és atribuiblé en gran parte, al supuesto de variación hecho en"la hipótesis, 
el que implica un aumento en la mayoría de las tasas específicas de actividad 
por sexo y grupos de edades en cada área, en cambio para los hombres, dicha 
tendencia puede deberse al efecto generado por el cambio de la estructura por 
edades en la proyección total por áreas y sexo, donde se consideró un descenso 
moderado de la fecundidad produciendo un envejecimiento de la población y que 
tiene como efecto un aumento en el valor de las tasas brutas de actividad.
Si se fijan los límites de edad de la población potencialmente activa, 
entre los 15 años y los 70 años de edad, mediante la suma de los productos 
entre las tasas específicas de actividad y el número de años correspondientes 
al grupo de edades (en nuestro caso el número de años será igual a 5), es posible
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CHILE: PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO, 
SEGUN AREAS URBANO-RURAL. 1970-2000, (en miles)
Cuadro 10
* 1970 1980
Areas T H M T H M
Total 2.972,6 2.317,8 654,8 3.802,5 2.837,4 965,1






T H M T H M
Total 4.747,0 3.351,7 1.395,3 5.638,9 3.790,6 1.848,3
Urbano 4.017,2 2.740,8 1.276,4 4.967,6 3.251,3 1.716,3
Rural 729,8 610,9 118,9 671,3 539,3 132,0
Fuente : Tabla 6.
Cuadro 11
CHILE: PROYECCION DE LAS TASAS BRUTAS DE ACTIVIDAD POR 
SEGUN AREAS URBANO-RURAL. 1970-2000, (por ciento)
SEXO,
Areas 1970 1980 1990 2000T H M T H M T H M T H M
Total 31,7 49,9 13,9 34,2 51,6 17,2 36,3 51,8 21,2 37,8 51,3 24,5
Urbano 31,8 48,7 16,2 34,1 50,0 18,8 36,2 50,9 22,3 37,5 50,6 25,2
Rural 31,4 53,2 5,7 34,6 55,3 9,5 37,4 56,2 13,7 39,6 56,1 18,0
Fuente : Cuadro 10 y Proyección de la población total, op.cit.
obtener el "numero bruto de años de vida activa"?—  el que tiene como su­
puesto básico de que todo individuo que atraviese esta escala de 55 años, par 
ticipa en la actividad económica, según las tasas de actividad por edad co­
rrespondiente a un quinquenio. En el cuadro 12, se presentan los valores del 
número bruto de años de vida activa obtenidos a partir de la proyección de 
las tasas de actividad por áreas y sexo, según grupos de edades, calculadas 
para Chile durante el período 1970-2000.
De los resultados obtenidos en el cuadro 12, se deduce que prescindiendo 
de los efectos de la mortalidad, en el caso de la población masculina, en la 
medida que se avance en el tiempo, esta población permanecerá un menor nú­
mero de años en la vida activa, mientras que para la población femenina se 
ha obtenido un resultado esperado, ya que, en la medida que vaya aumentando 
la participación de dicha población en las actividades económicas, las mu­
jeres permanecerán mayor número de años en la vida activa.
Si se comparan los resultados obtenidos para este indicador en las áreas 
urbana y rural, se observa que para los hombres se tienen valores muy simi­
lares; aunque algo mayor en el área rural, puesto que las tasas de actividad 
por edades son también más elevadas para dicha área, en cambio, las diferen­
cias que resultan en el caso de la población femenina entre un área y otra, 
son comprensibles si se tiene en cuenta que la participación femenina es mayor 
en el área urbana y además porque el nivel de la fecundidad rural es supe­
rior que la urbana, lo que hace a m  más baja la participación de la población 
femenina en la fuerza de trabajo del área rural.
Es conveniente mencionar el hecho de que para efectuar los diferentes
estudios sobre la planificación del desarrollo económico y social en un país, 
no tan solo se considera la información relativa a la oferta de mano de obra,
por lo que sería de gran utilidad complementar, en otra oportunidad, el pre­
sente trabajo con aquellas proyecciones que dicen relación con la demanda 
de mano de obra. Además, atendiendo al buen nivel en que se clasifican las 
estadísticas de Chile, la misma proyección presentada en este trabajo se puede
12/ Naciones Unidas,"Aspectos demográficos de la mano de obraf'. Informe 1: 
Participación en las actividades económicas, por sexo y edad, Estudios 
sobre Población» N°33, N. York, 1963, p. 19.
12/
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se puede constituir en la proyección básica para confeccionar las estimaciones 
correspondientes sobre la PEA según grupos principales de ocupación y sectores 
de la actividad económica.
Cuadro 12
CHILE: NUMERO BRUTO DE AÑOS DE VIDA ACTIVA POR SEXO,
SEGUN AREAS URBANO-RURAL. 1970-2000
Areas 1970 , 1980 1990 2000
H H M H M H M
Total 45,62 11,37 4^,04 13,50 42,35 16,28 40,79 18,47
Urbano 43,95 13,00 42,81 14,92 41,58 ‘ 16,91 40,35 18,83
Rural 50,19 5,17 47,99 8,42 45,75 11,67 43,51 14,92
Fuente : Tabla 6.
RESULTADOS
La información correspondiente al grupo 10-14 años se refiere 
las edades 12-14 años.
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